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Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline
1 Mardi 24 octobre 2000
2 Christophe MANEUVRIER (Université de Caen, CRAM), Forêts, défrichements et espace cultivé
en  Normandie  médiévale  (IXe-XIIIe siècle) :  domestication  de  la  nature  ou  transformation  des
paysages agraires ?
3 Mardi 7 novembre 2000
4 Georges  PICHARD  (Université  d'Aix-en-Provence),  Sols  et  sociétés  rurales  du  Midi
méditerranéen, entre crises climatiques et changements des comportements : une esquisse pour un
modèle (vers 1640-1740)
5 Mardi 28 novembre 2000
6 Vincent CLÉMENT (Maître de conférences en biogéographie à l'ENS Lyon), Crise et mutation
contemporaines d'une ancienne marche forestière : la mainmise de l'État sur les forêts paysannes
de l'Estrémadure castillane (XIe-XXe siècle) 
7 Mardi 5 décembre 2000
8 Pegerto  SAAVEDRA  (Université  de  Saint-Jacques-de-Compostelle),  L'économie  des
monastères cisterciens de Galice de 1600 à 1830 : logique et dynamique
9 Mardi 16 janvier 2001
10 Lucette LAURENS (Université de Caen), La mise en norme de la nature : moyen de protéger la
biodiversité et/ou outil de promotion économique et sociale des espaces ruraux ?
11 Mardi 20 février 2001
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12 Guillermo DASCAL (Université de Santiago-du-Chili, Casa de La Paz), Espaces périurbains,
agriculture et environnement à Santiago du Chili
13 Mardi 13 mars 2001
14 Jean-Louis BALLAIS (Université d'Aix-en-Provence), L'inondation de l'Ouvèze du 22 septembre
1992 : une catastrophe dans un géosystème anthropisé
15 Mardi 24 avril 2001
16 Grégory QUENET (ATER histoire Paris VIII), Les tremblements de terre en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles : les communautés rurales et la catastrophe
17 Mardi 15 mai 2001
18 Laurent BOCENO (Université de Caen, Lasar), Tchernobyl : une catastrophe pour les paysans
biélorusses ? Le repeuplement des zones interdites
19 Séminaire  pluridisciplinaire  sociétés  et  espaces  ruraux,  Séminaire  spécialisé  du  DEA
d'histoire et civilisation et du DEA de géographie, Maison de la recherche en sciences
humaines de Caen (salle 005, 14h30-17h pour toutes les séances)
20 Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE
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